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JT EMiv1 iln jinkiteb il-Malti. jigifieri minn ,xi mitejn u iwm-
l.\..sin sena '/ ltawn - IJ'7l:ilba li nsibulw f'manuskritti jew 
slaliiJiatq- qall ma nti.as,, il-1J~onn li l-J\Ialti nityizallmnh skond 
n,a iitloli is-SCIIijlin ta.' t-iskola daqs l>emm mindu l-Malti daiwl 
fl-allllllinisf1'(tzzjoni, fil-qmti, fl-iskejjel 'U fl-Universita. firjifieri 
111 iu 11 .ci (Jiio:r:rin sena 'l lwnn. 
Uda, nisluliu nuliirlu ilii 1-1\Ialli fl.-isvilnpp &/{olastiJcu tic-
Uiin l-lllJJ/ lnJ/(/q dah il-/i1Je!l li ,imissn lalwq? - Minn mindu 
niwlqot il-"Olinqcla", li qaimet rivolnzz·.foni slii'lin j1:l-l1itba Mal-
li:ia lJ'alfal>fl n li'urtoyrafiJa li l-lnm hiJa fl-uzu 'llffiL:jali, skolas-
til.'u, lettemrjn u (jonwlislil,·u, 111inn miJI(]u l-bibien ta' l-iskeJ-
jel yovernal:ivi u ta' l-uuiveTsil!l 11.{etlm r;liai-tagi~lim tal-lsien 
i\Jalti fuq sistema gmmmatilw/1 u clidaltika rnagin·ufa tt uiata 
f' dawn l-an.iwT r/hu.m·in sen a, if-M alti !Jaqa' 1i~ier:n: bi qlugn miftn-
lia f'ba'liaT li ma nista'!i 11:r llfjJI;du li dejjwrn hien. giwlkollox sa-
bi'h, il-grwliex 'l hawn u 'l hinn ·xi Tih kuntmrju gie li fixkln 
fil-mi:rja tieghn u l-mew!j gie li heddet li jneb b gnad-dghaf.~a 
lieyliu, 
Il-"Gnaqda", li l-lmn tistn' tgnid hija bil-jedd kollu l-avan-
qw(m·dja tal-Lsien l\1alti, baqgnet b'gnajnejha miftuha biex ma 
llialli:r illi l-L.sien Malti jitlef mill-pTOgnss u gieh tieghu, u l-
ewwel ma fett;ut illi ban·a milli tiw(j(Jeg il-ldttieba ighaiagh tt 
.crjui~ biex ilwttm u jorqmu l-kitba lettemrfa Maltija, qabel xejn 
n fuq ltolla:x-liaga li tagn1n el mill-hnjja fondnmentali tal-kitba 
NI altija-tfie(;(j erj ukoll it- "taghlim!' tal-M alti fuq sistema orto-
qrafilw n gmmmatilwli soda. F"heklc nibzghu illi l-Malti 'l hawn 
1l 'l hinn maz-imien gie li tilef mill-irnp01'tanza pedagogika tie-
qim b 'tayn lim u metod1: li dehru ftit u xejn supt1'ficjali bil-pre-
f:est li m~~ jitgnabbie:x il-moMi tal-(Jenerazzjoni li tielgna, li fih 
1l-fakultaJtet mentalz, g'liat-taqhlim f' daqqa ta' ma.terii ohra 
h1.1m~t lim1:tati: U, din hi l-nhfa li l-1vl alti ghadu ma la'liaq,; seww~ 
dzJc tl-pe1'fezzJom ta' kitba li wien ed gtiandu jistenna minn xi 
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s!urlntli, li, y!ialkclllm f/,·a.r/;rn sakeni/n yfiaddew mill-g1ial.ba. fa.' 
1-f'nioersil</. /Jaqqliu qliajjieua. Din hi 1-fiti.ia trkoll li minn .1·i 
snin 'il llllll.'ll otu·aj11 li twrrju minn .. ri gJa;jjel ma zrrew:1: li 1-Mal-
/.i .fa_fttlt UJ'antnla./ ika!menL si'trtra bt/(/l olim,in li qabel l.:ienu 
/rJiialll!lult fuq Jll'illl'ifJii ll mrtodi tijed ra2·zjo11ali minn tal-lum . 
. lli11a nafn illi 1-111111 l-isllldrnt hu •uylt;·;hlJi hi sludji olira li 
jilttierjlu ,iilluu[ mar;ftho111 u!.ol/, ,,flldji li ilwua Ia' imporfa11zrr 
/;llira. izrla setr qlial drur!.' li 'l qudtlie111 ma fkollhmu.r bioun lilief 
iinqdf!r !Ji/-Jllalti, /;e!llilt rJlial datrk li, uarr,J 111ill-Malii, fihtiP-
!itt !f/ia[ finiiief lll£lllsfria/i, fcJ;nit;i ;it'll' fli'Uj"SNjOII(J/i _iJ.-11.1111 jaf!l 
M'll'll:a IJ/-!uqliz, /.'if ltl.'o!/ .ri lsieu lwrrani ielwr, ir-Malti l-lum jitt-
1 ir•rj li jkttl/1; ,iaf11lt. sl;ond 1!/it ji rmq Sl'll' Iilia/ a me:cz fa' faqli.li~>l 
lekniktt, reiY(jju~, didallil;u ylia/-laqli/im fa.' ilsna otmt, hP111111 
/Jliala [.\·ien uffViali fil-qrali 11 f'dukumcnli leuali n kommerr)ali 11 
uliaJ ;ti 7.-orrispourlenza familiari, je'lt· qi]al ;ei qari utili, l-iklar qlial 
rlrurl.- li 111a fafur li/i!'f !Jil-lsien Malli. 
8altl'llllll il-Malta kien fil-bidu tal-1iajja. letteJ·m·,ia u uffirjali 
tieqliu kicnet liarja fa' min ia(ftldirha li lll'llkal, nutar, .s'k1'it'a!l, 
e1:r: .• 111a fl;unt ja( fi/,·leiJ il-Malli kif ,ii.rraq, i?..da 7-lum li l-Malfi 
dll f/-isl:ej,iel qlial .llladttl/1' y7io.rrin sena h111t'a q/iajb 7.-bir li 1-
!lfal(i IJ!iwltt ,iinhileb lia.':in ukolllllitut nie.~ lima illwm.·r li liat!ill 
ill i/1-fske.i.iel. 
Jllat-tna:1'-il sena ilu f'erlilurial Ia' "Jl-N!alli" l;ien lu:mm 
.ri usserNL.z.·:.ioni}iel fnq it'-tar(hliin !al-Malti fl-iske:i.icl li jihom 
/,·il'n jidher li 1rl.:oll sa miuu dik il-lwbta t-taqttlim la.l-Malt;i kieu 
qed jil naqqas 111 ill-in1porfa nza t ieq/111. M a. jidhrilnie;r li gtwnd na 
nlenll./1 /i'J!ilra!Jrafu /J'paraqraftt dali li nlqal {11q lielilL f'dan l-rdi-
lur:ial !Jliru: nib?..·ulm li uliamnmt izjed mimt ?rit(: 1rie'fied. Tnlen-
11/t hi.,·s .ti osserNtzzioui .~qliira li tis/a.' izid mal-piz fa' kliem11•l. 
If' trielied 111ill-paraqraji kien intqal: Ni,;tghu ngt1idn li atma iss't 
nwxjin fuq art sorla, li minn waqt glml ietwr saqajna rna jirfsux 
fnq l>i<'·c··a art qanieqa li titfnglma g·evvwa xi rlagt1hien gt1alkemm 
it-tdq tid her wat.ia u sli ilia? - GrHtd illi sakemm ilhaqna f'tarf 
ta' triq li minnha i<'lghi!l glial fu(] il-gtwl.ia tal-I.Jsien Malti ah-
lla gnalibna x-xkiel tn' bo-;h twtoh n fwfor u rdum ...... n 1-T.Jsien 
:vr aiti sab rulm mq iegt1ed 1r:a' g·en h il-gtwmarn ta' ilsna wic;, 1 
>.:ieii minnu bli::da ilsna sknlastih 11 nkkademi{i, alma m' glland-
tJiex nit(jarrgu b'dik d-qaghda hekk sabil'Ia tal-Malti, il-gJwliex 
:~·kk iki<trx ir-cirkostan7.i poliiic·i ~etgtm fetliu t-triq lill-Malti 
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biex jitwettaq fil-qaghd<.t tiegl1u tal-lull!, ,~irkustanzi ohra jist.ghu 
dlonk jinbtu-u ki[ jid!wr qegbclin hil-lwjr<.L li jin1Jtu-bil-h;;;id1 
li jl'.:aJTbu 1-:.VIHI!i lllill-ljagtlda "ahiha li iiha jin::;ab, billi jibdew 
inaqq:m~u xi jedd mill-tl:ken skejjel u jispil:6a\\ biex hil-ftit. ii-
ftit ...... ile11 tnh il barra tnill-hibil'JJ !a' ,,kejjel ubra, skejjd c;c-
konclarji u klas::;ijiet l! niversitarJi. 
Atl!la ttittallli.l\1 lt dana 111a jigrix, i:/.da l>wx 1.ua jigrix jii-l· 
tieg nfthu gtmju<"jwt u tulqgllu ruh11a ftl-1\<llJL. 
ll-llliJI ai/Jla nJiil-uall<la lautuw ui&lylw ult'IIIW l-bic.:t3a, l-kbi-· 
I'll li 11/ijal j'da/; l-edilt•r,ial ylwl11 H lili!li jidher it-lflulidn flu/,; 
n1.a. naqscl qiegf1da tik(H'l' n g1wlhekk jinhtie(J It a/ina. nilqghu 
l-peTifi/u uilli l-ezru·c/nc/1 J!lll'll f'-flfif~fjrt il/i t-fagfilim tal-J1falfi 
gt1anclu jinbecla fnq metodn ta' tauMim sud mibni fuq pedamen/i 
yra.nwzatil<ali li fil-M alii lwllla.!-qDfol ta' kitba tajba. 
